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Fredningstiden for hummer. 
Ved Fiskeridepartementets bestemmelse av 15. mars 1966 er 
fredningstiden for hummer i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker 
fastsatt til å gjelde fra og med 1. juli til 1. oktober kl.0800. 
Samtidig har departementet innarbeidet i § 9 i resolusjonen 
av 22.12.1955 bestemmelsen av 10,8.1965 vedrørende forbud mot 
setting og trekking om natten av teiner m,v. til fangst av hummer 
på strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke, 
Videre er det i fjerde ledd av paragrafen fØyd til ordene "eller 
en søndag". 
Etter dette vil § 9 i kronprinsregentens resolusjon av 
22.desember 1955 lyde: 
1. I tiden fra og med 15. juli til 1. oktober kl. ,800 skal det, 
med de unntak som er nevnt i denne paragraf under punktene 2 
og 3, være forbudt å fange hummer eller-seijite ut hupmerteiner 
eller å nytte an~re redskaper (med eller uten agn) til fangst av 
hummer. 
For de distrikter som er nevnt nedenfor gjelder dog føl-
gende fredningstider: 
a) I Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold fylker fra og med 
1. juni til l~ oktober kl. 8,00, 
b) I Tele.mark og Aust-Agder fylker fra og med 15, juni til 
15, september kl. 8,00, 
c) I Vest-Agder fylke fra og med 15. juni til 15. oktober 
kl,8,00, 
d) I Rogaland fylke fra og med 1, juli til 1. desember kl. 8,00. 
I Sokndal og Eigersund kommuner er dog fredningstiden fra 
og med 1, juli til 15. oktober kl. 8,06. 
e) I Hordaland og Sogn og Fjordane fylker fra og med l~ juli 
til 1. oktober kl, 8,00. 
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f) I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og i den del av 
Møre og Romsdal som ligger nord for Griphølen, begrenset av 
en rett linje trukket fra fastlandet ved Kv-istvik i rettv. 
323° over Stavbrekken og videre østenfor Hillbåren til 
havs i samme retning, fra og ued 1. juli til 16. september 
kl.8,00, 
g) I Tysfjord herred, Nordland fylke, fra og med l, uai til 
1. oktober kl.8,00, 
Faller den dag fredningstiden utløper på en lørdag el-
ler en ~~ndag,skal første fiskedag utsettes til den først påfølgende 
hverdag kl. 8,00. 
På strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-
Agder fylke er det fra en time etter solnedgang til en time før sol-
oppgang forbudt å sette og trekke teiner eller andre redskaper til 
fangst av hummer, 
2. Bestemmelsene i punkt l skal dog ikke være til hinder for at 
hummerteiner før fredningstidens utløp kan settes til "vatning" 
på følgende betingelser: 
a) Teinene må ikke bringes i sjøen tidligere enn 8 dager før 
fredningstidens utløp. 
b) Teinene må under vatningen være åpne og må ikke forsynes 
med agn, 
c) Teinene må settes ut i samlet klynge fortrinnsvis i fjæren 
eller på så grunt vann at det tydelig fremgår at de kun 
står ute til vatning. Teinene må ikke settes ut på hummer-
plass, 
d) Teinene kan også henges ut til vatning fra kai eller fra 
forankret fartøy eller båt, men må da ikke komme i berøring 
med bunnen. 
3. Uten h~nder av bestemmelsene i punkt l kan vedkommende departe-
ment tillate fangst av hummer for å skaffe stamdyr til utklek-
ningsanstalter eller til vitenskapelige undersøkelser, 
4. Hummer som i fredningstiden måtte bli tatt i forbindelse med 
fangst av andre skalldyr eller fiskearter skal straks slippes 
tilbake i sjøen. 
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5. Omsetning, eksport etc, i fredningstiden av hummer som er 
fanget i lovlig tid, foregår etter de regler som fastsettes 
av fiskeridirektøren i medhold av § 64, siste ledd i lov av 
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Bestemmelsene vedrørende endringene trer i 
kraft straks. 
